































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【分 析 の 資 料 と して 用 い た 「赤 い鳥 』 掲 載 作 品 一 覧 】 〈作 家 名五 十 音 順 〉
青 木 健 作 「仇 討 」(大 正12年2月,10巻 一2号)
秋 田雨 雀 「白鳥 の 国 」(大 正9年9月,5一.3)
秋 田雨 雀 「蝿 の 勝 利 」(大 正10年6月,6-5)
芥 川 龍 之 介 「蜘 蛛 の 糸 」(大 正7年6月,1-1)
芥 川 龍 之 介 「魔 術 」(大 正9年1月,4-1)
芥 川 龍 之 介 「杜 子 春 」(大 正9年7月,5-1)
芥 川 龍 之 介 「ア グニ の 神 」(大 正10年2月,6-2)
網 野 真 円 「答 案 」(大 正11年1月,9-5)
有 島生 馬 「泣 いて 褒 め られ た話 」(大 正7年7月,1-2)
有 島生 馬f大 将 の 子 と巡 査 の子 」(大 正7年9月,1-4)
有 島生 馬 「鈴 子 さん の お 母様 」(大 正9年1月,4-1)
有 島生 馬T寶 探 しの 計 略 」(大 正10年6月,6-6)
有 島武 郎 「一 房 の葡 萄 」(大 正9年8月,5-2)
市上 さ.わ子 「常 ち ゃん 」(大 正11年3月,8」3.)
市上 さ わ 「北 川 さん 」(大 正15年6月,16-6)
伊東 英 子 「弱 蟲 」(大 正8・年4月,2-4)
'伊東 英 子 「朝 顔 」(大 正9年6月 ,4-6)
伊 東英 子 「喧 嘩 のあ と」(大 正9年11月,5-5)
伊 東英 子 「洗 礼 」(大 正11年6月,8-6)
伊 東文 雄 「三 輪 車 」(入 選)〈 昭和2年6月,18-6)
伊 東文 雄 「は げ」(昭 和2年11月,19-5)
伊 東文 雄 「官 舎 の子 」(昭 和4年1月,22-1')
宇 野浩 二 「蕗 の下 の 神 様 」(大 正10年1月,6-1)
宇 野浩 二 「或 ア イ ヌ爺 さん の 話 」(大 正10年4月,6-4)
宇 野浩 二 「我 儘 太 郎 」(大 正11年11-12月,9-4,5)
宇 野 浩二 「天 国 の夢 」(大 正12年7月,'11-1)
宇 野浩 二 「黒 と白 の戦 」(大 正15年1月,16-1)
宇 野 浩 二 噛 馬 団 と少 年 亅・(昭和2年1月,18-1)
宇 野 浩 二 「犬 の 「世 の 中へ 」'」(昭 和2年4,5月,18-4,5)
宇 野 四 郎 「お 金 持 ち と子 供 あ 国 」(大 正13年10月,13-4)
宇 野 千 代 「ナ ー ヤル さ ん」(昭 和2年5月,18-5)
宇 野 千 代 「ぴ い び い三 吉」(昭 和3年5月,20-5)
内 田百 間 「キ ツネ カ ネ ツ キ」(昭 和3年4月,20-4)
江 口渙 「蛇 の 頭 と尻 尾 」(大 正11年9月,9-3)
江 口渙 「なめ くじが 蛇 を食 べ る話 」(大 正12年6月,10-6)
江 口渙 「鉄 銭 銀 銭 」(大 正12年8月,11-2)
江 口渙 「暖 か い 日の 出 来事 」(大 正13年5月,12-5)
江 口渙 「あ る 日の 鬼 ケ 島 」'〈昭和2年10月,19-4)
江 口渙 『「その 後 の花 咲 爺 」(昭 和3年1月,20-1)
江 口千 代 「世 界 同盟 」(大 正8年3月,2-3)
江 口千 代 「銀 の御 殿 」(大 正8年7月,3-1,2)
江 口千 代 子 「朝 顔 の 花 」(大 正10年11月,7-5)
一154一
小 川 未 明 「酔 っぱ らひ星 」.(大正9年1月,4-1)
小 川 未 明 「け しの圃 」(大 正19年7月,5-1)
小 川 未 明 「小 さ な草 と太 陽 」(大 正9年11月,.5-5)
小 川 未 明 「北 の国 の は な し」(大 正10年4月,6-4)
小 川 未 明 「一 本 の 柿 の 木 」(大 正10年9月,7「 爭)
小 川 未 明 「ふ る さ との 林 の歌 」(大 正10年12月,7-6)
小 川 未 明 「黒 い人 と赤 い 橇 」(大 正11年1月,8-1)
小 川 未 明 「女 の魚 売 り」(大 正111年4月,8一 『4)・
小 川 未 明 「月 夜 と眼鏡 」(大1E11年7月,}9・一1) 、
小 川 未 明 「気 ま ぐれ の 人形 師 」(大 正12年1月,10-D.
小 川 未 明 「飴 チ ョコの 天使 」(犬 正12年3月,10-3)
小 川 未 明 「初 夏 の 不思 議 」(大 正12年6月,10-6)
小 川 未 明 「海 蛍 」(大 正12年8月,11-2)
小 川未 明 「大 根 とダ イ ヤ モ ン ド」(大 正12年11月,.11-4)
小 川未 明 「翼 の 破 れ た烏 」(大 正13年3月,12-3)
小川 未 明 「少 女 と大 き な鐘 」(大 正13年7月,13-1)
小 川 未 明 「花 と少女 」(大 正13年5月,12-5)
小 川 未 明 「汽 船 の 中 の父 と子 」(大 正i3年9月,13-3)
小 川 未 明 「幽 霊船 」(大 正13年11月,.13-5)
小 川 未 明 「青 い鈿(大 正14年1月,14-1)
小 川 未 明 「風 の寒 い世 の 中へ 」(大 正14年3月,14-3)
小 川 未 明 「白 い 門 の あ る家 」(大 正14年5月,i4-5)
小 川 未 明 「窓 の下 を 通 っ た男 」(大 正14年7月,15-1)
小 川 未 明'「鼠 とバ ケ ツの 話 」(大 正14年7月,15-1)
小 川 未 明 厂負 傷 した線 路 と月 」(大 正14年10月,15-4)
小 川 未 明 「三 つ の鍵 」(大 正14年12月,15-6)
小 川 未 明 「町 の天 使 」(大 正15年1月,16-1)
小 川 未 明 「春 さ きめ 古 物 店 」(大 正15年3月,16-3)
小 川 未 明 「お け らにな った 話 」(大 正15年10月,17-4)
小 川 未 明 「罎 の 中の 世 界 」(昭 和2年1月,18-1)'
小 川 未 明 「風 と木,烏 と狐 」(昭 和2年4月,18-4)
小 川 未 明 「金 魚 売 り」(昭 和2年6月,18-6)
小 川 未 明 「そ の 日か ら正 直 に な った話 」(昭 和2年9月,19-3)
小 川 未 明 「遠 方 の 母 」(昭 和2年12月,19」6)
小 川 未 明 「温 泉へ 出 か け た 雀 」(昭 和3年3月,20-3)
小 川 未 明 「な まつ と,あ ざ み の話 」(昭 和3年5月,20-5)
小 川 未 明 「ガ ラ ス窓 の 河 骨 ∫(昭 和3年7月,21-1)
小 川 未 明 「南 方 物 語 」(昭 和3年9月,21-3)
小 川 未 明'「般 若 の 面 」(昭 和3年11月,21-5)
小 川 未 明 「赤 い ガ ラス の 宮殿 」 〈昭和4年1月,22-1)
小 野 浩 「三 輪 車 」(大 正12年7月,11-1)
小 野 浩 「つか まへ て 見 た サ ン タ ク ロー ズ」(大 正15年12月,17-6)
小 原亮 「落書(入 選)」、'(大正10年10月,7-4)
加 治亮 介 「鼻 白の 木馬 」・ (昭和3年5月,20-5)
一155一
河 合 そ の子 「帰 り道 」.』(入選)(大 正14年5月,14-5.)
河 合 そ の子 「押 入 の 中 」・(入選)・(犬正15年5月,、16一」'5)
河 合 そ の子 「夏 服 」・(喀和2年5月,「18-5).`..
交 野 な つ子 「紙 雛 ・さま 」一(入 選)(大 正9年5月,㍉4÷5)
上 司小 剣 「鯉 」 〈大 正11年7月.,え9一工)
上 司小 剣 「貫 高 と兵 隊 さ ん 」(大 正13年10丹,齟13-5>
上 司小 剣 「烏 と猫 の た た か ひ 」(昭 和3年4月,.20-4)1
上 司小 剣 「西 瓜 どろ ぼ う」(昭 和3・年7月,21一1)「 ・
上 司小 剣 「碁 か ら野 球 ぺ」(昭 和3年10月 ∴21琶4)
木 内 高音 「丁 子 ち ゃん の お靴 」(大 正13年11月,13-5』)
木 内 高音:「て し'、子 ち ゃん とお 魚 」(大 正14年4月,'ユ4二4)
木 内 高音 「イ ンキ の しみ 」(大 正15年8月 「,17」2)'「』
木 内 高音 「大 晦 日の 夜 」(大 正15年12月,17・一6)・
木 内 高音 ・「熊 と車 掌 」(昭 和2年3,4月,18亠3,4).
木 内 高音 「金 を投 げ 返 した 少 年 」』(昭和2年5月,18≒5')
木 内 高音 「風 船 玉 売 り」』(確和2年11月,'19-5γ
木 内 高音 「人 形 づ くりの 話 」・(昭和2年12月,・19』6>
木 内 高 音 「鍵 の花 」(昭 和3年3月,20』3)
・木 内 高 音 「水 菓 子 屋 の 要 吉 」(昭 和9年7月 ,21一1)
木 内 高 音 「支 那 人 の 子 」(昭 和3年12月,21-6)
木 内 高 音 「巡 回動 物 園 」(昭 和4年2月,22-2)・ ・
菊 池 寛 「納豆 合 戦 」(大 正8年9月,-3-3)'
菊 池 寛 「宮本 武蔵 と勇 少 年 」(大 正9年3月,4-3)
菊 池 寛 「艦長 の子 」・(大 正9・年6月,'4亠6)
菊 池 寛f八 太郎 の鷲 」(大 正12年1=月,.10-r)
北 原 白秋 〈童 謡〉 「お祭 り」(大 正7年10月,・1-4>
北 原 白秋 〈童 謡〉 「金 魚 」(大 正8年6月,2-6・)
楠 山 正 雄 「祖 母 」(大 正10年3月,6-3)・1'"・
西 条 八 十 〈童 謡 〉 「お 山の 大 将 」(大 将9年6月,4÷.6).
佐 藤 春 夫 「實 さん の胡 弓」 』(大正12年7月,11-1)
篠 原 温 亭:「私 と'いふ 少 年 」(大 正10年8-10月,7二2,3・14)
篠 崎 黄 二 「貞 一 君 」(入 選)(昭 和3年4月 、,20」4)・.』
島崎 藤 村 「二 人 の皃 弟 」(大 正7年6月,1-1)
島崎 藤 村 「小 さな 土 産 話」(大 正8年4月,12」4)
島 崎藤 村 「ゴケ コ ッ コー 」(大 正9年1月,4尸1)
島 崎藤 村 「玩 具 は 野 に も畠 に も」1(大正9年10月,5L4;)
崎 藤村 「お弁 当」(大 正10年7月,・7」一1)'・
下村 千 秋 「太 一 郎 とつ ば め ∫(大 正14年9月,』15-3)'・
下 村 千秋 「ひ ろ っ た星 」'(大正15年1月,16一 『1)』1
下 村 千 秋 「猫 のお 墓 ∫(犬 正15年1朗;17-6)「'
下 村 千 秋 「軍 艦 と猿 」(昭 和 它年9」11月,19-3,4,5う
卞 村 千 秋 「桃 あ花 と女 の 子 」(昭 和3年5月,20」5)・
下 村 千 秋 「飛 行将 校 と少 年 た ち」 』(昭和3年7,8月,・21-1,2)
下 村 千 秋 「曲 馬 団 のrト ッテ ンカ シ」 」 『(昭和'3年9-11月,21-3,4,5)
一156一
杉 岡 はな 「六 さん の 死 」(大 正13年8月,13一 乞)'
.杉山 正聲 「六 年 生 」(入 選)(大 主15年8月,』17-2)'
鈴 木 誉志 子 「銀 の 小 函」(入 選)(大 正8年10月,←3-4)`
鈴 木 三重 吉 「ぽ っぽ の お手 帳 」(大 正7年6月 』,1-1』)』
鈴 木 三重 吉 「ひ っひ っ'ひ」(大 正8年4月,』2-4)
鈴 木 三重 吉 「お 馬 ∫(大 正10年1月,6」.1)
鈴 木 三重 吉 「大 震火 災記 」(大 正1Σ年11月,11-4)
鈴 木 三重 吉 「お 誕生 日」(大 正113年8月,13-2>
鈴 木 三重 吉(村 山 吉雄)「 虎 」』(大正13年8月,、『13二2)
鈴 木 三重 吉 「子 ど もめ水 兵 」(大 正13年9月;13-3)一
鈴 木 三重 吉 「お ち い さん と馬r(大 正13年12月,13-6)
鈴 木 三重 吉 「青 い顔 か け の勇 士 」(昭 和4年1月,22-1)
相 馬 泰三 「薬 草 の あ る と ころ」(大 正14年8月,15-2)』
塚 原 健二 郎 「奇術 師 の鞄 」'(昭和2年1丹,18-2)
塚 原 健二 郎 「あ め売 り正 吉 ゴ(昭 和3年8月,21-2).
堤 文 子 「た ま ご」(入 選)(昭 和2年7月,19=1)
堤 文 子 「文 鳥 」(昭 和2年9月,19-3)..
坪 田 譲治 「河 童 の話 」(昭 和2年6月,18-6)
坪 田 譲治 「善 太 と汽 車 」(昭 和2年10月,『19-4)
坪 田 譲治 「正 太 と蜂 」 て晦和2年11月,19-5)
坪 田譲 治 「ろ'ばと三 平 」(昭 和3年2月,』20-2)・
坪 田 譲治 τ木 め下 め寳 ∫(昭 和3年6月,20-6)
坪 田譲 治 「小 川 の葦 」(昭 和3年9月,21-3)
豊 島 與志 雄 「手 品 師 」「(大正12年5月,'10一「5)
豊 島 與志 雄 「天下 一 の馬 」(大 正13年3月,12二3)
豊 島 與志 雄 「キ ン シ ョキ シ ョギ 」(大 正14年6月,14-6)广
豊 島 與志 雄 「天狗 笑 亅(犬 正14年 ブ月,15-11)『
豊 島 與志 雄 「影法 師 」(昭 和2年1'月,918-1)・
中 村 星湖 「栗 拾 い 」(大 正10年3,4月,16-3,4)
中 村 星湖 「魚 の 番 人 」(大 正10年11月,7-5)
中 村 星湖 「む じな の手 」(大 正12年2月,10-2)
中 村 星湖 「行 徳 の 鯉 」(大 正12年5月,10-5)
・中 村 星湖 「馬 鹿 八 と雀 」(大 正13年6月,12」6-)
中 村 星湖 「釣 りの 名 人 」(大 正13年9月,13-3)
中 村 星湖 「笑 ふ 巨『」(大 正14年6月,14-6)・
1.中村 星湖 「蟲を 取 る子 」(大 正15年11月
,17r5)「
長 田 秀雄 「鋼 鐵 色 め 自動 車 」.(大正11年3月,'8一一3')・
長 田秀雄 「幽霊 船 」(大 正11年10月一13年4月,9-4,=11』一4,12-2,3,4)
長 田秀雄 「火 星 通 信 」(大 正13年9月,13-3)
野 上 豊 一 郎 「猫 を 殺 した 話 」(大 正'8年9月,3-3)
福 永 渙 「馬鹿 を ど り」(昭 和3年9月,21-3.)
細 田民 樹 「相思 鳥 と鶏 」(大 正11年2月,8-2)
細 田源 吉 「六 や と坊 ち ゃ ま」(大 正14年4月,14-4)
細 田源 吉 「都 へ出 て み た ら」(大 正14年6月,14-6)
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細 田源 吉 「巣 の 中 の卵 」(大 正14年10月,15-4)
本 間 久 雄 「星 の子 」(大 正8年12月,・9年2月,.3-6,4-2)
松 本 篤 造 「帰 り道 」(入 選)(大 正14年11月,15-5)
水 木 京 太 「同 情学 校 」(大 正13年4月,12-4)
水 木 京 太 「悪 魔 の鍵 」(大 正14年8月,15-2)
水 木 京 太 「まが った樅 の木 」(大 正15年4月,16-4) .
水 木 京 太 「不 思議 な店 」(昭 和3年3,月,20-3)
水 島 爾 保 布 「瓶割 猪 之 吉 」(大 正11年10月,9「4)
宮 島 資 夫 「清 造 と沼j(昭 和3年1月,20-1)'
宮 原 晃 一 郎 「身 に 咲 い た花 」(大 正10年2月,6-2)
宮 原 晃 一 郎 「音 楽会 の切 符 」(昭 和3年2月,20-2)
室 生 犀 星 「寂 しき魚 亅(大 正9年12月,5-6)
室 生 犀 星 「塔 を建 て る話 」(大 正10年10月,7「4)
森 田草 平 「鼠 の お葬 い」.(大正13年9月,13-3)
吉 由夏 子 「桜 の枝 」(大 正9年12月,5-6)
吉 田夏 子'「友 だ ち」(推 奨)(大 正10年2月,6-2)
吉 田夏 子 「信 ち ゃん の死 」(大 正10年5月,6-5)
吉 田絃 二 郎 「黒 ん坊 白 ん坊 」(大 正10年11,12月,7-5,6)
吉 田絃 二 郎 「お寺 の塔 」(大 正11年5月,8-5)
吉 田絃 二 郎 「お銀 の 歌」(大 正11年8月,9-2)
吉 田絃 二 郎 「壺作 りの柿 丸 」.(大正12年8月,11-2)
吉 田絃 二 郎 「天 ま で と ど け 」(大 正13年4月,12-4)
吉 田絃 二 郎 「子供 と小 鳥 」(大 正13年11月,13∠5)
吉 田絃 二 郎 「青 い鳥 と赤 い花 」(大 正14年3月,14-3)
吉 田絃 二 郎 「梟 と幸 吉」(大 正14年8月,15-2)
吉 田絃 二 郎 「船 の少 年 」(大 正14年11月,15-5)
吉 田絃 二 郎 「天城 の子 」(大 正15年4月,16-4)
吉 田絃;郎 「木村 軍:曹と赤 靴 」・(昭和3年6月 ・20-6)
吉 田絃 二 郎 「或騎 兵 と馬 」(昭 和3年12月,21-6)
吉 田絃 二 郎 「土 管軍 曹 」(昭 和4年2月,22-2>




人公である童話をまず取り上げ,そ れに必ず しも子どもが主人公ではないが 了赤い
鳥』に特徴的な童話の世界が描かれているものを加えたが,一 部,再話作品なども
含まれている。 「.
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